A Note on 'Individualty' by Takatori, Kenichiro
「個性」に関する覚え書き*



















































































































































































































































〃   『子どもと学級―一生きる力を育てる』 東京大学出版会,1986,167買。
戸坂潤 「『問題習に関する理論」『戸坂潤全集』 勁草書房,196傷第二巻,25頁3
以下の大田氏の説明は,大田尭『学力とはなにか』 国土社,1969を参照した。
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P電漕鵞寧
外部のおとな 他のクラスの子ども
図3 新しい教育の図式
第三巻i岩波書店,1つ6α 173頁。
(昭和62-年3月31日受理)

